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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ОБЩЕСТВА 
 
METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING THE LEVEL  
OF SOCIAL COHESION SOCIETY 
 
Стаття присвячена методологічним основам визначення рівня соціальної згурто-
ваності суспільства. Розглянуто основні сучасні підходи щодовизначення її рівня. 
Запропоновано авторський підхід щодо визначення рівня соціальної згуртованості 
українського суспільства за допомогою індексу соціальної згуртованості.  
 
Статья посвящена методологическим основам определения уровня социальной 
сплоченности общества. Рассмотрены основные современные подходы к определе-
нию ее уровня. Предложен авторский подход к определению уровня социальной 
сплоченности украинского общества с помощью индекса социальной сплоченности. 
 
This article is devoted to the methodological basis for determining the level of social 
cohesion of society. The social cohesion of society, which at the beginning of the new 
millennium became the main doctrine of many countries require certain social indicators 
for measuring it. Determining the level of social cohesion provides an opportunity to show 
the real picture of relations in society, to investigate and identify the necessary reserves to 
increase its level in the future. The main current approaches to determine its level, 
including nayhruntovnishym is the approach of the Council of Europe. 
An architectural approach to determine the level of social cohesion Ukrainian society through 
the index of social cohesion. The index of social cohesion and the whole system of social 
indicators of social cohesion, which is reflected in this research study is based on figures 
that were selected based on their relevance, quality, comparability and accessibility. Using 
this methodology for measuring social cohesion provides an opportunity not only just getting 
statistics and find and implement policy measures to support the development of civil 
society.On the other hand, this progressive approach is not limited indicators presented and 
is under constant qualitative changes and additions of new figures. 
 
Ключові слова. Соціальна згуртованість, соціальні індикатори, соціальна політика, 
індекс соціальної згуртованості. 
 
Ключевые слова. Социальная сплоченность, социальные индикаторы, социальная 
политика, индекс социальной сплоченности. 
 
Keywords.Social cohesion, social indicators, social policy, social cohesion index. 
 
Вступ. Соціальна згуртованість суспільства, яка на початку нового тисячо-
ліття стала основною доктриною розвитку багатьох країн, потребує певних со-
ціальних індикаторів для її виміру. Визначення рівня соціальної згуртованості 
дає можливість відобразити реальну картину відносин у суспільстві, дослідити 
та виявити необхідні резерви для підвищення її рівня у майбутньому. Вектор 
дослідницької уваги даного явища спрямований на вимірювання соціальної згу-
ртованості в Україні, проте ще жодного разу не було проведено цілеспрямова-
ного дослідження щодо її вивчення через відсутність розробленої та апробова-
ної методології визначення рівня соціальної згуртованості, яка б відповідала 
нашому соціально-культурному середовищі. 
Постановка завдання. Метою статтіє дослідження методологічних основ 
соціальної згуртованості та розробка індексу для визначення рівня соціальної 
згуртованості українського суспільства. 
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Результати дослідження. В Європейському Союзі та Північній Америці ме-
тодологія визначення рівня соціальної згуртованості перебуває в процесі розро-
бки та вдосконалення з 90-х років минулого століття. Відомі канадські вчені 
А.Джесон і Р.Браун одними із перших запропонували перелік конкретних соці-
альних індикаторів, за допомогою яких можливо виміряти рівень соціальної 
згуртованості суспільства: 
— приналежність / маргінальність;  
— включення / ізоляція (ступінь рівності доступу до соціальних контактів);  
— участь / незатребуваність;  
— визнання / відторгнення;  
— законність / беззаконня (залагодження соціальних конфліктів за участі со-
ціальних інститутів) [7]. 
У процесі подальших досліджень з’явились дещо ґрунтовніші підходи до 
класифікації соціальних індикаторів згуртованості суспільства. На сьогодні у 
світі використовують близько сотні різноманітних прямих і опосередкованих 
показників для її вимірювання. Європейський комітет з соціальної згуртованос-
ті розробив, апробував і рекомендує для використання 20 ключових індикаторів 
(табл.. 1), за допомогою яких пропонується оцінювати: 
— рівність прав і можливостей, необхідних для забезпечення добробуту гро-
мадян; 
— ефективність прийнятих заходів щодо захисту людської гідності кожного 
члена суспільства; 
— реальний ступінь незалежності людей, наявність умов для вільного розви-
тку особистості людини; 
— участь громадянина в управлінні справами суспільства [5, с. 386]. 
Систему відповідних індикаторів Європейський комітет з соціальної згурто-
ваності рекомендує застосовувати до восьми сфер життєдіяльності людини:  
 організація зайнятості людей;  
 політика розподілу доходів;  
 забезпеченість житлом;  
 охорона здоров’я;  
 забезпечення людей продуктами харчування;  
 надання послуг системи освіти;  
 інформаційне обслуговування людей;  
 культура. 
Таблиця 1 
ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ВИМІРЮВАННЯСОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ1[5, с. 388] 
№ Вимірювані явища Основні індикатори 
a) рівність в використанні прав 
1 Рівність доходів Нерівність у розподілі доходів 
2 Рівність у доступі до зайнятості Рівень довгострокового безробіття 
3 Рівність у сфері охорони здоров’я  Очікувана тривалість життя 
4 Рівність у сфері забезпечення житлом Частка бездомних; забезпеченість населення-якісним житлом 
                      
1 Згідно Рекомендацій Європейського комітету з соціальної згуртованості 
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Закінчення табл. 1 
№ Вимірювані явища Основні індикатори 
б) гідність / визнання 
5 Чоловіки і жінки: рівність у визнанні Доступ до вищих посад для жінок, які мають кілька дітей 
6 Культурне і етнічне походження: рів-ність у визнанні Етнічні і релігійні гетто 
7 Вік: гідність людей похилого віку Люди похилого віку, які отримують мініма-льну пенсію по старості 
в) автономія / професійний, сімейний та особистий розвиток 
8 Достатній рівень доходів 
Частка домашніх господарств з надмірною 
заборгованістю; відсоток населення, що оде-
ржує мінімальний гарантований дохід 
9 Достатній рівень освіти Показник вибування дітей зі школи без атес-тату 
10 Соціальна мобільність Успіхи в успішності дітей із малозабезпече-них соціальних верств 
г) участь / зобов’язання 
11 Участь у виборах Участь в голосуванні у віці 18—34 років 
12 Зобов’язання державних органів Частина бюджету, що виділяється на соціа-льні потреби 
13 Зобов’язання підприємств 
Частка працівників-інвалідів у державному 
та приватному секторах; участь підприємств 
у фінансуванні освіти 
14 Зобов’язання громадян Частка робочих місць у секторі добровільної роботи 
15 Зобов’язання сім’ї Частка літніх людей, що живуть у сім’ях 
16 Довіра Довіра до інститутів влади 
17 Втрата соціальних зв’язків Рівень самогубств 
18 Загальні знання Знання прав людини і право на правосуддя 
19 Сприйняття / задоволеність Суб’єктивне сприйняття здоров’я 
20 Цінності терпимості і поваги до інших людей 
Рівень убивств (а також кількість засуджених 
на 1000 жителів) 
 
 
При вивченнівказаних сфер життєдіяльності людей особлива увага приділя-
ється оцінці соціального становища в суспільстві наступних груп ризику: наці-
ональних меншин, мігрантів, дітей, людей похилого віку, інвалідів і жінок. Са-
ме ці категорії населення в першу чергу і найгостріше відчувають на собі будь-
які прояви соціальної несправедливості в суспільстві. При формуванні необхід-
ної для аналізу бази даних щодо соціальної згуртованості суспільства, рекомен-
дується чітко дотримуватися встановленої процедури розрахунку кожного по-
казника і використовувати тільки надійні джерела інформації. 
Зважаючи на викладену інформацію, доцільним на нашу думку є наступний 




АЛГОРИТМ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 Загальна характеристика етапу Основні завдання етапу 
І етап 
Опис нормативної моделі стану 
(рівня) соціальної згуртованості 
суспільства за допомогою системи 
соціальних індикаторів 
визначення переліку показників соціальної 
згуртованості та граничних їхзначень; 
формування на основі даного перелікупоказ-
ників інтегрального індикатора визначення рі-
вня соціальної згуртованості суспільства (ін-
дексу соціальної згуртованості суспільства) 
ІІ етап 
Оцінка фактичного стану соціаль-
ної згуртованості українського су-
спільства (на основі розробленої 
нормативної моделі)  
аналіз основних показників соціальної згурто-
ваності українського суспільства і порівняння 
їх кількісних і частково якісних характеристик 
із значеннями аналогічних показників євро-
пейських країн; 
визначення рівня (кількісного значення інтег-
рального показника) соціальної згуртованості 
українського суспільства; 
визначення основних проблем і причин невід-
повідності фактичного стану соціальної згур-




мів підвищення рівня соціальної 
згуртованості суспільства (на ос-
нові проведеного аналізу) 
вивчення зарубіжного досвіду забезпечення 
належного рівня соціальної згуртованості; 
розробка заходів щодо підвищення рівня соці-
альної згуртованості українського суспільства 
Джерело: розробка автора. 
 
Необхідність формування інтегрального показника визначення рівня соціа-
льної згуртованості суспільства та опису відповідної нормативної моделі показ-
ників, які будуть включені у даний інтегральний показник, викликане тим, що 
кількість показників, які прямо чи опосередковано впливають на соціальну згу-
ртованість є досить великою; вони мають різну природу, одиниці виміру і т.д. 
Для оцінки рівня соціальної згуртованості суспільства на початковому етапі 
важливим є визначення низки показників (індексів). Саме на їх основі необхід-
но розраховувати інтегральний показник соціальної згуртованості суспільства 
(Isc). На основі досліджень різних підходів щодо соціальних індикаторів соціа-льної згуртованості та з урахуванням української специфіки, до показників со-
ціальної згуртованості суспільства, на нашу думку, доцільно віднести такі інди-
катори: рівень міжособистісної довіри у суспільстві;рівень довіри громадян до 
соціальних інститутів та органів влади; співвідношення суспільних та особис-
тих цінностей громадян; рівень задоволеності життям населення; рівень подо-
лання безробіття населення; рівність доходів громадян; середня тривалість жит-
тя населення; забезпеченість населення власним житлом; рівень освіченості 
населення; рівень участі громадян у громадських організаціях (рівень волонтер-
ства); участь громадян у політичному житті; індекс демократії в країні; рівень 
соціального захисту населення; індекс гендерної рівності (рівноправності ста-
тей); індекс толерантності в суспільстві; індекс сприйняття корупції. 
Оскільки нами враховується значна кількість різноманітних показників, фо-
рмалізуємо множинуN сукупності показників соціальної згуртованості: 
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N = {Iit, It, Ipv/iv, Ils, Iou, Iei, Ile, Ish, Ie,Iv, Ipl, Id, Isp, Ige, Itol, Icp},  (1) 
де Iit— рівень міжособистісної довіри у суспільстві; 
It— рівень довіри громадян до соціальних інститутів та органів влади; 
Ipv/iv—співвідношення суспільних та особистих цінностей громадян; 
Ils— рівень задоволеності життям населення; 
Iou— рівень подолання безробіття населення; 
Iei—рівність доходів громадян; 
Ile— середня тривалість життя населення; 
Ish— забезпеченість населення власним житлом; 
Ie— рівень освіченості населення; 
Iv— рівень участі громадян у громадських організаціях (рівень волонтерства); 
Ipl— участь громадян у політичному житті; 
Id– індекс демократії в країні; 
Isp— рівень соціального захисту населення; 
Ige— індекс гендерної рівності (рівноправності статей); 
Itol— індекс толерантності в суспільстві; 
Icp— індекс сприйняття корупції. Інтегральний показник для визначення рівня соціальної згуртованості суспі-
льства означимо в цілому як: 
ܫݏܿ ൌ ∑ ݓܫ݊ ൈ ܫ݊௡∈ࡺ  , (2) 
деwIn — ваговий коефіцієнт n-ного індикатора соціальної згуртованості; 
 
In — значення n-ного індикатора соціальної згуртованості суспільства. 





ݓܫ௜௧ܫ௜௧ ൅ ݓܫ௧ܫ௧ ൅ ݓܫ೛ೡ೔ೡ ܫ೛ೡ೔ೡ ൅ ൅ ݓܫ௟௦ܫ௟௦ ൅ ݓܫ௢௨ܫ௢௨ ൅ ݓܫ௘௜ܫ௘௜ ൅ ൅ ݓܫ௟௘ܫ௟௘ ൅ ݓܫ௦௛ܫ௦௛ ൅ ݓܫ௘ܫ௘ ൅ ൅ ݓܫ௩ܫ௩ ൅ ݓܫ௣௟ܫ௣௟ ൅ ݓܫௗܫௗ ൅ ൅ 






На основі вищезазначеного, формула розрахунку інтегрального показника 
матиме вигляд: 
ܫݏܿ ൌ ∑ ݓܫ݊ ൈ ܫ݊ ሺூ௡ ௙௔௖௧ூ௡ ௠௔௫ሻ௡∈ே , (4)  
де wIn — ваговий коефіцієнт n-ного індикатора соціальної згуртованості; 
In — значення n-ного індикатора соціальної згуртованості суспільства; 
Infact — фактичне значення n-ного індикатора соціальної згуртованості сус-
пільства; 
Inmax — максимально можливе значення n-ного індикатора соціальної згур-
тованості суспільства. 
Тепер необхідно розробити нормативну модель соціальної згуртованості су-
спільства. На нашу думку, доцільно виокремити три рівні соціальної згуртова-
ності суспільства (табл. 3). 
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Таблиця 3 
НОРМАТИВНА МОДЕЛЬ РІВНІВ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 
Рівень соціальної згуртованості Мінімальне значення показника Максимальне значення показника 
Високий I scmin3 I scmax3 
Середній I scmin2 I scmax2 
Низький I scmin1 I scmax1 
Джерело: складено автором. 
Кожен із рівнів соціальної згуртованості має свою мінімальну (Iscminx) та мак-симальну (Iscmaxx) межі. Для розрахунку кількісних значеньцих меж, на нашу думку, доцільно використовувати наступну формулу: 
ܫݏܿ݉݅݊ ݔ ሺmax ݔሻ ൌ ∑ ݓܫ݊ ൈ ܫ݊݉݅݊ ݔ ሺmaxݔሻ௡∈ே , (5) 
де ܫݏܿ݉݅݊ ݔ ሺmaxݔሻ — кількісне значення мінімальної (максимальної) межі ві-
дповідного рівня соціальної згуртованості; 
wIn — ваговий коефіцієнт n-ного індикатора соціальної згуртованості; 
ܫ݊݉݅݊ ݔ ሺmaxݔሻ — мінімальне (максимальне) значення n-ного індикатора 
соціальної згуртованості відповідного рівня. 
Відповідно, можна виділити три рівні соціальної згуртованості суспільства 
(табл.4). 
Таблиця 4 
РІВНІ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 
Рівень соціальної згуртованості суспільства Значення рівня соціальної згуртованості 
Високий 0,71 — 1,0 
Середній 0,41 — 0,7 
Низький 0 — 0,4 
Джерело: розроблено автором. 
Ефективними індикаторами, на нашу думку,є ті індикатори, які забезпечу-
ють перехід від цифрових даних (кількісних чи якісних показників, що вимі-
рюються за певною шкалою) до знань, які, в свою чергу, повинні бути безпосе-
редньо пов’язані з практичними діями. Іншими словами, йдеться про те, щоб 
визначити важливість цих даних. Самі по собі, окремі цифри не мають великого 
значення, і тільки в порівнянні дані набувають весь свій смисл, незважаючи на 
те, чи мова йде про порівняння в часі (аналіз тенденцій), між різними територі-
ями чи по відношенню до вихідної норми. Такі порівняння можуть проводитись 
на кількох рівнях, при цьому їх значення кожного разу змінюватиметься.  
Висновки. Індекс соціальної згуртованості та вся система соціальних інди-
каторів соціальної згуртованості, що відображена в даному науковому дослі-
дженні, грунтується на показниках, які були відібрані на основі їх актуальності, 
якості, порівнянності та доступності. Використання даної методології вимірю-
вання соціальної згуртованості дає можливість не лише просто отримувати ста-
тистичні дані, а знаходити й реалізовувати стратегічні заходи для підтримки ро-
звитку громадянського суспільства.  
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Комплексний аналіз процесів розвитку суспільства за допомогою детально ро-
зробленої системи індикаторів дозволяє виявляти негативні тенденції в держав-
ній соціальній політиці і приймати за участю громадянського суспільства необ-
хідні заходи щодо усунення причин, що ускладнюють рух суспільства в цілому і 
його окремих соціальних груп шляхом соціального прогресу. З іншого боку, цей 
прогресивний підхід не обмежується представленими індикаторами і знаходиться 
в процесі постійних якісних змін та доповнень новими показниками. 
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